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Keberadaan pasar tradisional yang terus tumbuh dan berkembang menjadi prioritas utama masyarakat dalam pemilihan lokasi pusat
berbelanja. Dengan semakin berkembangnya suatu pasar tradisional dapat mendorong permintaan terhadap pasar tradisional lain.
Namun, pembangunan lokasi pasar yang tidak strategis menjadikan pasar tradisional menjadi tidak tumbuh bahkan mati. Sehingga,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lokasi pasar pedagang tradisional di Kota Banda Aceh dengan mengambil sampel
terhadap 80 orang responden yang mewakili populasi di daerah. Adapun model yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil
yang didapat yaitu, tumbuhnya suatu pasar tradisonal dikarenakan faktor lokasi dan  jumlah pelaku transaksi di pasar yang ramai.
Selanjutnya faktor-faktor yang sangat kuat mempengaruhi ketersedian  responden pedagang dan pembeli menempati pasar adalah
omzet yang diperoleh dan ketersediaan barang yang lengkap di pasar. Sedangkan faktor fasilitas tidak terlalu berpengaruhi dalam
pemilihan lokasi pedagang. Sehingga dengan semakin banyaknya jumlah pelaku transaksi di pasar dan lokasi pasar yang strategis
menyebabkan pasar tradisional menjadi tumbuh dan berkembang. Implikasi penelitian ini menunjukan bahwa berkembangnya pasar
tradisional sangat dipengaruhi oleh aspek spasial dan transaksi. Oleh karena itu diharapkan agar pembangunan pasar tradisional
dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek spasial tersebut agar pasar tradisional dapat tumbuh dengan baik. 
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